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知床国有林伐採問題に関する年表
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100平方 メー トル運動5周 年記念シンポジウム






















































































































































































北道連(木 内氏,田 中氏),船津町長 と面談
一37一
年昭和61






















































































































100平方メートル運動関東 ・関西支部の連盟 より運動推進本部長 である
斜里町長 船津氏へ 『支局に伐採の中止を求め,運動地を伐採関係で使


































































































































































































畠山博議員(自民)が 一般質問で取 り上げ 「知事は,2月,環 境庁国立










































































































































抗議文,声 明発表(日 本自然保護協会 ・日本野鳥の会 ・世界野生生物基
一42一
年昭和62












































































































知床ユース発売の 「木を切 らないで」Tシ ャツはす ごい売れ行きを示
す
林野庁長官の諮問機関 『林業 と自然に関する検討委員会』の第3回会合
で,知床国有林の強行伐…採について,激 しい批判が委員か ら相次 ぐ。委
員会の検討結果は10月に提出されるが,林野庁としては,この結果を尊
重 し伐採計画の取り扱いを決定すると発表。これで,昭和63年度分伐採
は事実上凍結される。それ以降の伐採についても計画自体凍結される公
算が強 くなった
斜里町営林支局廃止。同所を利用して北見営林支局直轄のr斜里森林セ
ンター』が発足
国民や企業からの基金により,5年 間で200億円を集め,森 林資源につ
いて調査研究や国民へのPRを 行なうという 「緑と水の森林基金」を63
年度内に作ると発表
*な お,本年表を作成にあたり,斜里町,北海道自然保護連合,斜 里森林センター,知床100平方米運動関西支
部から資料の提供を受けた。記して感謝の意を表わしたい。また,本研究に対して,佛教大学学会より特別研究
助成を受けた。
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